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KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Pertama-tama, praktikan memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat 
Allah SWT. Berkat limpahan berkah dan karunia-Nya, praktikan mampu 
menyelesaikan laporan praktik kerja lapangan pada departemen 
Accounting & Tax PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung tepat waktu. 
Laporan ini ditulis untuk memenuhi mata kuliah Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) Program Studi S1 Akuntansi FE UNJ. Laporan ditulis 
berdasarkan kegiatan praktik kerja lapangan yang berlangsung dari tanggal 
3 Juli 2017 sampai 1 September 2017 di Departemen Accounting & Tax PT 
Jakarta Industrial Estatae Pulogadung. 
Pada kesempatan ini, praktikan mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Orang tua dan keluarga yang telah mendukung praktikan dengan 
memberikan motivasi selama pelaksanaan kegiatan PKL 
2. Karyawan-karyawan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung, 
khususnya divisi Finance & Accounting dan Organization 
Development, yang membimbing praktikan selama pelaksanaan 
kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
3. Rekan-rekan magang di PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung 
4. Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE, M.Si, Ak., CA selaku Koordinator 
Program Studi S1 Akuntansi FE UNJ. 
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5. Unggul Purwohedi, SE, M.Si, Ph.D. selaku dosen pembimbing dalam 
pembuatan laporan PKL. 
6. Fadhila Harbi dan Hana Melinda atas dukungan moril dari tahap 
persiapan hingga pelaporan kegiatan PKL 
7. Teman-teman Program Studi S1 Akuntansi yang selalu memberikan 
motivasi. 
Praktikan menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam 
praktikanan laporan kegiatan ini. Oleh karena itu, praktikan mengharapkan 
kritik dan saran yang membangun untuk laporan yang lebih baik. Praktikan 
berharap laporan ini dapat bermanfaat. Akhir kata praktikan mengucapkan 
terima kasih. 
Wassalamualaykum Wr. Wb. 
 
 
Jakarta, November 2017 
 
 
 
Praktikan 
 
